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ABSTRACT
Sindrom koroner akut merupakan penyakit jantung nomor satu penyebab kematian di dunia termasuk Indonesia. Manifestasi klinis
yang ditimbulkan oleh sindrom koroner akut mengakibatkan timbulnya penurunan fungsi fisik dan fungsi emosional penderita
sehingga terjadi penurunan kualitas hidup. Kualitas hidup sebagai sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam
menentukan peran individu dalam sosial dan masyarakat. Untuk mengukur kualitas hidup digunakan kuesioner, kuesioner yang
paling banyak digunakan adalah kuesioner SF-36. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan kualitas hidup pasien sindrom
koroner akut tipe STEMI dan sindrom koroner akut tipe NSTEMI/UAP di RSUDZA. Desain penelitian bersifat analitik dengan
pendekatan potong lintang. Penelitian dilakukan di poli penyakit jantung RSUDZA. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh
pasien sindrom koroner akut yang berada di poli penyakit jantung RSUDZA selama bulan Agustus 2013 sampai dengan November
2013. Jumlah sampel adalah 72 orang yaitu masing-masing kelompok STEMI dan NSTEMI/UAP adalah 36 orang. Sampel diambil
dengan menggunakan tehnik purpossive sampling dan menggunakan kuesioner SF-36. Analisis data menggunakan uji T (p
